eredeti operette 3 felvonásban - írta és zenéjét szerzette Verő György - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
Személy ©1c:
Szelim, szu ltán  
Bimbasi, re tte n e te s  
Bülbül, ke llem etes basák
—  Zilahynó S. Vilma.
—  Á rkosy Vilmos.
— H orváth  Kálmán.
Kaftán, basa  —  — —  — —  — —  Kallós József.
Ali, eunoch —  —  —  —  — —  —  L ig e ti Lajos.
De F o rra in  G aston, franczia  k ö v e t—  — —  Boda Kerencz.
Roxelane, az u nokahuga  — — —  —  Zsigm ondi Anna.
Delila, g ö rö g  leány  — — —  — —  —  F eh é r Olga.
Adelgunda, th ü rin g ia i leány — — — — László A ranka.
Fatim e, a rab  leány 
Első 
M ásodik 






U ngvári Vilmos. 
G azdácska Lajos. 
Já szk íir ti Ferencz. 
Kiss Sándor.
—  —  — — — Havi Rózsi.
baJader  ------------------------- Szalai Dusi.
P erény i József.
B asák, bégek , tes tő rö k , rabszo lgák , m inden nem zetbeli leányok R abnők, bajadérek . A pródok. SzerecBenek. Színhely: A szu ltán  p a lo tá  a
JNZCTÍÍrSOlRi: P én tek  Bőregér. O perette. (A) — Szom bat: Végre egyedül. Bohózat. (Újdonság.) 
Vasárnap d é lu tá n : OrpheuS a pokolban. O perette . E ste: Télen. Népszínm ű. (K 8 bérlet.)
U o l l f á r a l /  I Fö ldszin ti és I. em eled  páholy  9 kor. -  Földszinti családi páholy 5 kor. — í. em eleti páholy 12 kor,
f l v l j u l u l l  I —  11. em eleti páholy 6 ko r. — Tám lásszék I — V ll-ik  sorig  2. kor. fi 11 V III—XII i • 2 kor. X t l l—
XVU-ig 1 kor. 60 fill. —  E rkó lyü lés l ko r. 20 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill. — Diák-jegy (em eleti) 60 fill. — K atona
jegy (em eleti) 60 fill. —  K arzat jegy 40  fill., vasár és ünnepnapon  6*> fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás ö1^  órakor.











Bérlet. 51 szám (O )  Holnap, c ütörtökön, november 28 án Bérlet 51. szám. ( O j
Josette kisasszony a feleségein.
Vígjáték,
ZILAHT,
Ö eb réo im  •>. k tr .  r á ro a  k b n y m y o m áa-T á Ü a U ta . K  g a t O .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1907
E re d e ti o p e re tte  3 felvonásban. I r ta  és zenéjét sz e rz e tté : Verő György. R endező: P o lgár Sándor. K a rn a g y : M ártonfalvi György.
50. szám. ( B )  Bérlet 50. szám. CB)
Debreczen, szerda, 1907. évi november hó 27-én:
